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2010 Cedarville University Softball 
Cedarville vs Webber International (Game 1) 
3/5/10 at Clermont, FL 
Cedarville 2 (4-7} Webber International 7 (13-9} 
Plal£er ab r h rbi bb so eo a lob Pla i er ab r h rbi bb so 
Kassonie, Kendra 2b 4 0 2 1 0 1 1 1 0 Mahowald, Krystan If 4 1 2 0 0 
Zorn, Christina 3b 2 1 0 0 0 1 3 1 1 LeFan, Kristen p 2 1 0 0 1 
Stewart, Paige ss 3 0 1 0 1 1 0 0 0 Ward, Shauna ss 4 1 2 2 0 
Fox,Jennad 2 0 2 0 1 0 2 0 0 Fuller, Joy c 4 0 1 1 0 
Young, Emily p/lb 2 0 0 1 1 0 1 5 2 Mendello, Samantha rf 4 1 1 0 0 
Creech, Meghan c 3 0 0 0 0 2 3 0 2 Spencer, Brittany 3b 2 1 1 0 1 
Murphy, Missy If 3 1 1 0 0 0 0 0 2 Collins, Kymberly dh 3 1 2 1 0 
Ludlow, Kenleigh dh 2 0 0 0 0 2 0 0 0 Clark, Ashley 2b 2 0 0 0 0 
Thornsberry, Kayla lb/p 1 0 0 0 0 1 3 0 0 Jackson, Rachael lb 3 1 1 0 0 
Mitchell, Lexi rf 2 0 0 0 0 2 1 1 0 Hernandez, Jianna cf 0 0 0 0 0 
McQueen, Michelleph 1 0 0 0 0 0 0 0 0 Totals 28 7 10 4 2 
Ortiz, Ariella lb 0 0 0 0 0 0 4 1 0 
Totals 25 2 6 2 3 10 18 9 9 
Score b:l£ Innings 1 2 3 4 5 6 7 R H E 
Cedarville 1 1 0 0 0 0 0 2 6 4 
Webber International 0 0 1 3 0 3 X 7 10 2 
E - Zorn; Stewart 2; Creech; Spencer; Hernandez. LOB - Cedarville 9; Webber Int'I 7. 2B - Kassonie; Fox; Ward; 
Fuller; Spencer; Collins. HBP - Zorn 2. SH - Fox; LeFan; Clark. SF - Young. SB - Jackson. CS - Kassonie. 
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Cedarville ie h r er bb so ab bf Webber International IE! h r er bb so ab bf 
Young, Emily 
Thornsberry, Kayla 
5.1 9 7 4 2 3 26 30 
0.2 1 0 0 0 0 2 2 
Win - LeFan. Loss - Young. Save - None. 
HBP - by LeFan (Zorn); by LeFan (Zorn). 
Umpires -
Start: 11:30 am Time: 1:40 Attendance: 45 
Game notes: 
NTC Spring Games 
LeFan, Kristen 7.0 6 2 1 3 10 25 32 
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